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Ο Δημήτρης Αποστολίδης γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1973. Σπούδασε Γραφικές 
Τέχνες στην Αθήνα στη Σχολή Βακαλό και αποφοίτησε με άριστα από την Ακαδημία 
Καλών Τεχνών της Βενετίας, όπου σπούδασε Ζωγραφική. Ζει και εργάζεται στην 
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2002 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας 
2004 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας 
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